














　男性保育士が保母に準ずる資格を取得できるようになった 1977 年から 40
年あまり、全保育士における男性保育士の比率は、2000 年の国勢調査によれば、










査において、保育士の平均賃金 239.4 千円が全職種の男女平均賃金 329.6 千円































４．調査時期は 2017 年８月から 11 月であった。
５．全体のサンプル数が少ないため、量的な検討ではなく、質的な検討を行い、
分類された９つのキャリアコース別に困難と適応について考察を行った。











Ｅ 養成校 幼稚園正規 飲食業
Ｆ 養成校 障がい児・者施設正規
Ｇ 養成校 児童養護施設正規
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